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VIJESTI 
OSVRT NA XIV. OCJENJIVANJE 
MLIJEČNIH PROIZVODA 
(Bjelovar, 24. IV. 1957.) 
N a in ic i ja t ivu u p r a v e M l j e k a r s k e škole 
u B je lova ru o d r ž a n o j e o v o oc jen j ivanje 
u n jez in im p r o s t o r i j a m a . Da učenic i dob i ­
j u š to bol j i p r e g l e d o s t an ju n a š e p r o i z ­
vodn je , p r i r e đ e n a j e t a k o đ e r u ško l sk im 
p r o s t o r i j a m a i s m o t r a ml i j ečn ih p r o i z v o ­
da. V r s t e i pori jeklo 1 u z o r a k a n a v e d e n o je 
u donjo j t abe l i . 
A n a l i z e u z o r a k a m a s l a c a i s i ra (vidi si.) 
i z v r š e n e su u l a b o r a t o r i j u b j e l o v a r s k e 
m l j e k a r e . 
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1. t r a p i s t p u n o m a s n i + + 4- 4-
2. t r a p i s t po lumasn i + 
3. g r i j e r 4-
4. e d a m a c 4-
5. e m e n t a l a c + 
6. m a s l a c I. 4- -f 4- 4 - 4 - 4 - 4-
7.-
8. 
m a s l a c I I . 
t o p l j . sa, š u n k o m (blok) + 
4- 4-
9. t op l j . sa š u n k o m (salama) 4-
10. top l j . u k u t i j a m a + 
11. i m p e r i j al + 4-
12. l i p t a v s k i + 
13. »Osječanka« 4-
14. »Trap i s t bez kore« 4-
15. r o m a d u r 4-
16. p o l u e m e n t a l a c 4-
17. kondenz . ml i j eko 4-
18. ml i j ečn i p r a š a k 4-
19. kaze in 4-
Članov i oc jen j ivačke komis i j e bi l i su : 
1. S a b a d o š dr . Dimi t r i je , Pol j opr . š u m . 
faku l t e t , Z a g r e b 
2. R u d n i č k i A n t u n , M l j e k a r s k a škola , 
B j e l o v a r 
3. F e r d e b a r Mato , »Slavonka«, Slav . P o ­
žega 
4. P e t r i č i ć ing, An te , Z a d r u ž n i s toča r sk i 
pos lovn i s a v e z N R H , Z a g r e b 
5. Laz ić S tevo , M l j e k a r s k a i n d u s t r i j a 
»Zdenka« , Vel . Zdenc i 
6. M a r k e š ing. M a t e j , S t r u č n o u d r u ž e ­
n j e m l j e k a r , p r iv r . o rgan izac i j a H r ­
v a t s k e 
Mljekarsko poduzeće »ZORA« — VIROVITICA 
P R O D A J E slijedeća osnovna sredstva: 
1 bućkalicu gotovo novu zapremine 200 lit.; 
1 paster » P R O L E T E R « kapac. 1000 lift.; 
1 mliječnu pumpu s elektromotorom; 
1 šimi kotao od 1000 Hit.; 
1 mašinu za kamion »Ševrolet« - tmk generalno otpravljenu u ispra­
vnom sitanjiu 
Trapist idealnog izgleda na pres jetku, (Piroiizveo Holufoek Leopolod 
»Zdenfea« _ pogon, Dežanovac) F o t o : Sabadoš <кг,. D . 
Redoslijed i rezultati analiza mliječnih proizvoda 


















































3 I 17 8.25 41 47.10 »Zdenka« 
Dežanovac H o l u b e k Leopo ld 
l i I I 15.75 8 46.2 52.04 »Slavonka« 
Khežci B u t j a F r a n j o 
7 I I I 15.25 7.75 44.2 49.28 »Slavonka« 
P l e t e r n i ea P i p a l J o s i p 
1 IV 14.75 7.75 43.2 51.05 Ml j . i ndus t r i j a 
B j e l o v a r uč . I. r az r . M l j . š k o l e 
4 V 14.75 7.50 42.2 53.63 »Slavonka« 
Pož. Sesve te K e č J o s i p 
6 VI 14.25 7.25 42.2 53.63 »Zdenka« 
Gare šn i ca B a r t o š J o s i p 
5 VI I 13.50 7 41.0 52.54 »Zdenka« 
U l j an ik S m o l a c S l a v k o 
10 V I I I 13.25 6.25 40.0 55.00 »Zdenka« 
V. Zdenc i K a d l e c I v a n 
9* I X 13 7 50.0 34.00 Ml j . i ndus t r i j a 
B j e l o v a r uč . I L raz r . M l j . ško l e 
* U z o r a k d e k l a r i r a n k a o p o l u m a s t a n 
8 X 12.50 6 41.6 53.08 »Zdenka« 
• P . P o l j a n a 
2 X I 12.25 6 43.0 47.37 »S lavonka« 
> SI. Požega 
26 X I I 8.50 3.50 n i je i sp i t an »Zora« 
Vi rov i t i ca 
M a m a c , 
13 I 13.50 7.26 42.2 39.80 M l j . ind . 
B j e l o v a r 
12 I I 13.25 6 44.0 43.90 »S lavonka« 
SI. Požega 
Grrijer 
14 — 16.25 8 40.8 52.30 »Slavonka« 
! SI. Požega 
G o u d a 
15 — 16 7.50 39.2 46.05 Ml j . ind . 
B j e l o v a r 
E m e n t a l a c 
16 — 17.50 9.50 43 50.87 »Slavi ja« 
St . P . Se lo 
Mas lac 
8 I . 16.75 9.50 14.4 84.5 M l j . ind. 
B j e l o v a r 
9 I I 16.50 9 n i je i sp i t an »Zora« 
Vi rov i t i ca 
4 I I I 15.25 9.25 15.5 83.5 T M P Osi jek 
1 IV 15 9 15.1 83.5 »Pionir« 
Ž u p a n j a 
6 V 15 8.50 14.8 ' 84.0 »S lavonka« 
SI. Požega 
5 V I 14.75 8 15.6 83.5 T M P Os i j ek 
3 V I I 14.50 8.25 15.3 84.0 »Slavi ja« 
St . P . Se lo 
7 V I I I 14.25 8.25 16.6 82.5 »Zdenka« 
V. Zdenc i 
2 I X 14.25 7 13.8 • 85 »Sava«' 
B . G r e d a 
S A S T A N A K C E N T R A L N E K O M I S I J E Z A 
A N A L I T I Č K U P R O C J E N U R A D N I H 
. M J E S T A 
24. IV. o. g. o d r ž a n j e k o d U d r u ž e n j a 
d r u g i s a s t a i t a k C e n t r a l n e komis i j e za a -
n a l i t i č k u p r o c j e n u r a d n i h mjes ta . K o m i ­
s i ju s a č i n j a v a j u p r e d s t a v n i c i m l j e k a r s k i h 
o rgan izac i j a : Z a g r e b a č k e m l j e k a r e , T M P 
Osijek, T M P »Pionir« Župan ja , M l j e k a r ­
s k e i n d u s t r i j e Bje lovar , M l j e k a r s k e i n d u ­
s t r i j e »Zdenka« Vel. Zdenc i i Udruženja« 
N a s a s t a n k u r a z m o t r e n j e opis i a n a l i ­
za 4 radina m j e s t a : p r i j em mli jeka, m a s l a r 
(po upu t i ) , k e m o t e h n i č a r , s t r o j o b r a v a r t e 
se p r i s t u p i l o u s t anov l j en ju k a r a k t e r i s t i ­
čn ih r a d n i h m j e s t a u m l j e k a r a m a . 
Z a k l j u č e n o je, da č lan ice ovog Udru­
ženja, k o j e su. i ndus t r i j skog k a r a k t e r a 
(gore n a v e d e n e m l j e k a r e i »Slavonka« , 
S l av . Požega , »Zora« Virovi t ica , » C e n t r a l -
Bac i l ek Venc l 
Z d i m a l J o s i p 
B r d a r i ć M a r k o 
uč. I. r az r . Ml j . škole 
Z d i m a l J o s i p 
Z d i m a l Josip 
uč . I. r az r . Ml j . škole 
K o h o u t Većes lav , 
K a p a n K a t a 
Koci j a n Vjekos lav 
P r i č a L jub ica 
Bdkić S l a v k o 
Ždirnal J o s i p 
P r i č a L jub ica 
K r i z m a n i ć D a n e 
R a g u ž L u k a 
Pe t r i čev i ć Alojz 
M. 
n a m l j e k a r a « Ri jeka , »Mljekara« Spli t , 
»Slavi ja« S t a r o P e t r o v o Selo i P I K »Belje« 
Bel i M a n a s t i r ) t r e b a da p r a v i l n o o r g a n i ­
ziraju 1 požure r ad n a popisu i analizi 
svojih r a d n i h mjes ta . N j i m a će se 
dos tavi t i p r i m j e r i gore h a v e d e n i h rad™ 
n i h mjes t a , š to će i m pos luž i t i k a o 
p u t o k a z u r a d u . T i skan ice za a n k e t n e 
l i s tove i o b r a z a c O l i 0 2 t r e b a da r a z m n o -
že s a m e m l j e k a r e (SI. l i s t b r . 5/1957.) i l i ih 
m o g u n a r u č i t i k o d Inžen je r skog bi roa , Z a ­
g reb , p o š t a n s k i p r e t i n a c 157. 
K o m i s i j e za an a l i t i čk u p r o c j e n u r a d n i h 
m j e s t a p r i p o d u z e ć i m a odgovorne su za 
p r a v i l n o i zv r šen j e tog posla, koj i m o r a b i t i 
go tov do 30. l i pn j a o. g. K o d toga va l ja 
s v a k a k o a n g a ž i r a t i i p r e d s t a v n i k e s ind i ­
kata.. O r a d u k o m i s i j e i ev. z a p r e k a m a p r i 
r a d u t r e b a obav i jes t i t i ovo Udruženje, k a ­
k o b i m o g l o p r u ž i t i pomoć i o- t o m obav i j e ­
stiti; S e k r e t a r i j a t za r a d Izvršnog' vi jeća. 
Na in ic i ja t ivu S e k r e t a r i j a t a za r a d I z v r ­
š n o g vi jeća o d r ž a t ć e se u s u r a d n j i sa 
C e n t r o m za d o k u m e n t a c i j u i p ro i zvodnos t 
r a d a s av j e tovan je u r a z n i m c e n t r i m a r e ­
pub l ike , o č e m u će z a i n t e r e s i r a n a poduzeća 
b i t i obav i j e š t ena p r e k o K N O - a . 
P r e k o v r e m e n i r a d osoba ko j e r a d e na 
ana l i t i čko j p roc j en i r a d n i h m j e s t a p a s t će 
n a t e r e t c i j ene koš t an j a . R ješen je o t o m 
n a k n a d n o će se dos t av i t i poduzeć ima . 
K. 
POSJET PROF. DRA KAT-a I G. 
COOPER-a, PREDSTAVNIKA UNICEF-a 
G. prof. dr . K a y , d i r e k t o r Nac iona lnog 
i n s t i t u t a u R e a d i n g u (Engleska) i g. Cooper, 
p r e d s t a v n i k U N I C E F - a u Pa r i zu , p r i l i kom 
svog b o r a v k a u našo j zemlj i , posje t i l i su 
i n a š u R e p u b l i k u . U Z a g r e b u posjet i l i su 
Z a g r e b a č k u m l j e k a r u , V e t e r i n a r s k i i P o -
l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i f aku l te t . 
I s tog d a n o d r ž a o je , p r e d s k u p o m p r e d ­
s t a v n i k a f aku l t e t a , j a v n i h u s t a n o v a i m l j e ­
k a r s k i h o r g a n i z a c i j a p r e d a v a n j e o tewii: 
»Organizaci ja naučno- i s i t r až ivačke i s av j e ­
t o d a v n e s lužbe u Eng le sko j , na jnov i j a n a ­
u č n a i s t r až ivan ja o b iokemi j i p ro i zvodn je 
ml i j eka te o p r e n o š e n j u n a u č n i h d o s t i g n u ­
ća u p r a k s u х . 
Sl i jedećeg d a n a posje t i l i su Tvorn i ce 
ml i j ečnog p r a š k a u Ž u p a n j i i Os i jeku . U s ­
p u t su n a a u t o p u t u sv ra t i l i u ml i ječn i r e ­
s t o r a n z a d r u ž n e m l j e k a r e »Slavija«, S t a ro 
P e t r o v o Selo. 
SASTANAK O AMBALAŽI 
Ovo U d r u ž e n j e u za jedn ic i sa B i r o - o m 
za a m b a l a ž u p r i T r g o v i n s k o j k o m o r i N R H 
održa lo j e 13. o. m j . s a v j e t o v a n j e sa p r o ­
i zvođač ima i p o t r o š a č i m a m l j e k a r s k e a m ­
ba laže , n a k o j e m j e bi lo p r i s u t n o 26 p r e d ­
s t a v n i k a p ro izvođača i 22 p r e t s t a v n i k a p o ­
t rošača , sa t e r i to r i j a cijele N R H . 
Na sav je tovan ju je p ro i zvođačka i n d u ­
st r i ja iznijela mogućnos t i u vezi s n o v i m 
dos t ignuć ima i n d u s t r i j e a m b a l a ž e , d o k s u 
po t rošač i dali svoje p r i m j e d b e n a d o s a d a ­
šnju a m b a l a ž u kao i a m b a l a ž u za b u d u ć ­
nost . Speci ja lno - su o b r a đ i v a n i p r o b l e m i 
t r a n s p o r t n i h k a n t a , boca za ml i jeko , k a r ­
t o n s k e amba laže , a l u m i n i j s k e folie i t r a k e , 
k a o i ostalo. 
Zakl jučeno je, da se osnuje j e d a n o d b o r 
koi i bi na osnovu dosadašn j ih i s k u s t a v a i 
zak l jučaka ovoga s a s t a n k a da l j e s i s t e m a t ­
skih obrađ ivao p r o b l e m a t i k u a m b a l a ž e p o ­
t r e b n e za m l j e k a r s k u indus t r i j u . 
N . F. 
i 
BORAVAK V. BOHACA IZ CSR U 
ZAGREBU 
U v r e m e n u od 13.—18. V. o. g. b o r a v i o 
j e u Z a g r e b u Vla s t i s l av Bohač , s a r a d n i k 
i s t r až ivačkog i n s t i t u t a za ml i j eko i j a j a u 
Taboru , CSR. 
V. Bohač j e u Z a g r e b a č k o j m l j e k a r i d e ­
m o n s t r i r a o top l j en je s i reva č e š k i m Cifo-
sol ima i održao referaft s d i skus i jom o i z ­
v r š e n i m p o k u s i m a topl jenja , s n a r o č i t i m 
o s v r t o m na osobine c i t r a t n i h i fosfa tn ih 
soli. P r i s u t n o je bilo t r i d e s e t a k m l j e k a r ­
sk ih s t r u č n j a k a z a i n t e r e s i r a n i h m l j e k a r ­
sk ih poduzeća i u s t a n o v a iz N R Sloveni je , 
S rb i j e i H r v a t s k e . 
S i r e v e — p r o i z v e d e n e p r i g o d o m ovog 
pokusnog topl jenja — ocijenila je p o s e b n a 
komis i ja . Sirevi , top l jen i m j e š a v i n o m J o h a 
— i Cifo soli ili s a m i m Cifo-so l ima p o l u ­
čili su za 0.5 do 1.5 t očaka v i š e o d s i r eva 
topljenih s a m i m J o h a - s o l i m a n a n a č i n k a ­
ko se to obično izvodi u Z a g r e b a č k o j m l j e ­
kar i . 
PRODAJEM uz najpovoljnije cijene: 
2 STROJA ZA PUNJENJE TOPLJENOG SIRA — i sličnih masa — u kalupe; 
(kriške i blokovi) kapacitet 50—400 kg/t&aJi; 
1 ELEKTRIČNU SKLOPKU ZVIJEZDA _ TROKUT od 50 ampera; 
1 ANALITIČKU VAGU s utezima; 
SIRNE MARAME br. 11 diotn>einiziJa 165xMS om; 
BUTTROMETRE za ispitivanje mlijeka po Gerbern i Hoybeirgii; 
PIPETE za mlijeko i aimilalkohol; 
KIPP _ AUTOMAT za amilalkohol. 
S V E NOVO I I S P R A V N O ! 
NARUDŽBE DOSTAVITI NA ADRESU »MLJEKARSTVA«! 
POZI V 
I OBA VJEŠTENJB 
APSOLVENTIMA MLJEKARSKE ŠKOLE 
U ŠKOFJl LOKI I KRANJU 
TE SVIM MLJEKARAMA 
РгШкогд 3 0 - godišnj ice osn ivan ja M l j e k a r s k e škole u 
Škof j i L o k i t e 5 0 - godišnj ice osn ivan ja škole n a V r h n i k i , 
o d r ž a t će se .proslava t ih, godišnj ica 7. i 8 . septembra 1967 . 
u K r a n j u . 
T o m p r i l i k o m otkrifli b i spomen - p loču o n i m apsolven­
t i m a škole u Škof j i L o k i , k o j i s u ž r t v o v a l i svo j ž ivot za 
v r i j e m e N O B kao borci , t a o c i i l i k a o ž r t v e faš ist ičkog 
te ro ra . 
Mo l imo sve apsolvente, d a p o d a t k e o p a l i m d r u g o v i m a 
p o š a l j u na M l j e k a r s k u školu u K r a n j u . I s t o v r e m e n o mo l i ­
m o sve rođake , p r i j a t e l j e i znance pa l ih drugova, da &o<-
stave podatke o n j i m a n a ško lu u K r a n j u . 
Pros lava godišnj ica o d r ž a t će se 7. sep tembra u L j u ­
b l jan i za jedno s m l j e k a r s k i m , zborom, t e iz ložbom i ocje­
n j i v a n j e m ral i ječni l i pro izvoda. 
Poz ivamo sve apsolvente škola u V r h n i c i , Škof j i L o k i 
i K r a n j u , da p r i j a v e svoje učešće n a pros lav i u p r a v i škole 
u K r a n j u . 
